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El municipio de Xico se encuentra en las estribaciones del Cofre de Perote, 
en la regibn de Xalapa, Ver., con un territorio de (176 Km?) extendido desde la 
pefla del Cofre (4240 m.5.n.m.) hasta la zona de produccibn de caPla de azucar 
(800 m.s.n.m.1. 
Se trata entonces de una pqrcidn de vertiente de la Sierra Madre Oriental, 
orientada oeste-este, con una pendiente promedio de 1074, siendo mds acentuada en 
las partes altas y mds suave hacia abajo. Unas barrancas hondas cortan esta ver- 
tiente, delimitando "naturalmente" lo que es hoy, y desde siglos atras, el muni- 
cipio de Xico: la del rio Huehueyapan al norte, y la del río Texolo al sur. 
La poblacibn en 1980 era de 18,169 habitantes, de los cuales el SOX habitaba 
en la cabecera municipal -Xico- y el resto se repartia en comunidades de menos de 
500 habitantes, ubicados en las partes bajas asi como en las faldas del Cofre de 
Perote hasta los 3,000 m.8.n.m. (ver Hoffmann 1988). 
El presen'te trabajo se enmarca en una investigacibn mas amplia sobre la 
conformacidn espacial a nivel local: es decir, cbmo esta *manejado el espacio, por 
quien, por y para que, con qu(? medios? La pregunta inicial (la relacibn medio/so- 
ciedad/espacio) remite a una serie de preguntas secundarias, una de las primeras 
siendo la caracterizacibn ecolbgica y la zonificacidn de este espacio. 
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Es el primer paso para entender citi tet-r  it.ur i o  t.an diverlso, ant.igt!amente 
habit.aclo1 en el  crral se desarrct l laron act.ividades ag r í co la s ,  ganaderas, de explct- 
t.acibn f o r e s t a l  y caza e t7  dist . int .as &pocas, pur diferent .es  sociedades r u r a l e s  y 
eri sit.i-taciones }-list&ricas y ecorhmicas tlieri def in idas .  Estas contribuyeron Paula- 
tinamet-he en la tt-ansformacibn de l  medio arnbiente danda ccrrno resul t.ado el paisaje 
ac tua l .  
Por ser una v e r t i e n t e  de l a  s i e r r a  rnadre ctt-ient.al, a l  p a i s a j e  se ofrece a l a  
vist.a por t.odos lados, caracter izArdose por s1.4 gran divers idad ,  cont.t-ast.es, rup- 
t u r a s  y discctnt.itiuidades. Desde cualquier punto de observacitri  5 ~ :  puede ver una 
yuxtapo5icit1n de bosques y pas t . i ra les ,  cult . ivos y mont.es; l a s  barrancas d isec ta - i  
1 lanos mientras  que 105 r i o s  pt-oft-indus corren er&-e las a l t a s  co l  i n a s  con acen- 
tuadas pendientes ,  dist.ingui&ndose los s o l a r e s  arbolados que indicar1 las  hue1 las 
de poblamimto. 
A l  r e a l i z a r  las prirneras encuestas en el campo, se vislumbra una ürganiza- 
ciGn y estruct.uraci<tn d e l  espacio considerads,  relaciariadas directa o ind i r ec -  
tamente con l a s  formas de conocer:. explcttar, manejar st~s t-entrsciz nat.crt-ales y 
ent.ctt7cesr modificar el pa i sa j e .  
- 
Por paisaje se ent.iende segilrn Ci. Bertrand, "crr~a parcidin de espac io  caracteri - 
rado por un tipa de combinacihi dinamica, es dec i r  irrest.able, de elemerrt.cG geo- 
grafico% di ferenc iados  -f ísicos? triolbgicos:. antrbpiccts- que reaccionar1 d i a 1 k t . i -  
carnente urtos otros  y hacen de1 pa isa  je ut7 "cuti jun to  geugr2tf ico" irrdisu- cori lcts 
c iab le :  t5t.e evoluciona t a n t o  tta jcc el efect.0 de l a s  i n t e r a t c i o n e s  
rnent.os que 
de sir5 elernent.cts por separado" (1969, p 197) 
arkre los ele- 
lo  constit.uyen, cornu ttajo el r,fect.ci de l a  dinAmica propia  de cada uno 
De manera general, l a s  p r inc ipa le s  rrocicmes asociadas a l  de paisa je son: 
perceptible, cctrlcreto, espacial izado, glottal , dirdtrnico, siçt.&mica. Mhs que tcido 
el anAl i s i s  de l  p a i s a j e  "aparece corno ytn. enfoque operatar io:  es decir, s e r v i r s e  
dal p a i s a j e  para aprehender las re lac iones  i n s c r i t a s  err el espacio" (Marchal, 
1984,~. 1541, Asi se debe entender r~itest.ro enfuque: caract .er izar  y z o n i f i c a r  a l  
espacio para entender en qu& medida y bajo qob forma &çte se re lac iona  con l a  
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otyanizacibn de l a  sociedad rural. Deixr ib i r  l a 5  " r e l ac iones  i n s c r i t a s  en el 
espacio" es y a  empezar a erkender esas rnisrnas re lac iones .  
E l  espac io  fisica no es tmicarnente el  sowtt-te de l a s  ac t iv idades  y de la 
o r g a n i z a c i h  ecunbmica, sucial y cult.ura1, s i n o  mas hien  un elemento o "agente" 
que int.eractCda CWI &sta. 
Por ot.ra parte, el espacio no se redirce a l  "medio ambiente" o a su5 cornpu- 
rientes fisicas o ecolttgicas. E l  paisaje va a permitir el paso del enfoque ecolb- 
gico 5s. a un erlfctque geogr4fico en el cual l a  dirnensihn espac ia l  es de primera 
i mpar t a  tic i a. 
.- 
En cuar1t.o a l a s  e5calas7 las  pequefias (1:250,000) nos van a permitir recorro- 
cer las grandes unidades f isicas de . la  regibn,  mierrtras que a l  1: 50,000 se pueden 
ver las d ivers idades  y las rupturas ,  y c a r t o g r a f i a r l a s  a n ive l  d e l  municipio (17& 
Km2) . Las e s c a l a s  a l  1 : 20,000 permiten ohservar los elernent.as m A s  f i nos ,  corno l a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  morfoedafulhgicas CC l a s  asoc iac iones  vege ta les ,  es decir los  
elementos que constit.uyet-1 l a  txarna del  pa isa  je. 
E l  andl isis del  p a i s a j e  d i v i d i r a  Areas glohalrnerite homogbneas frente a 
ot.ras. Por globalmente se ent iende que no tendran r1ecesariamerrt.e lac, mismas ca- 
r ac t e r i s t . i ca s  ( r e l i e v e ,  sue las ,  etc. l en t.odas sus puntos pero si en su "coniun- 
I_ to" se d i fe renc ian  de las Areas vecinas. 
- _  
Otra peculiar idad de l a 5  unidades de paisaje e5 su c a r a c t e r  eminent.emente 
dinAmico, bajo efecto de l a s  act.ividade5 h i m "  (cambios de cult . ivu,  reforests- 
cibn) y de los procesos biolbgicos o f isicos (e ros i4n  y procesos geomorfolbsi- 
cos). Cada unidad puede v a r i a r  eri el tiempo, con r i tmos similares o d i s t i n t o s  a 
l a s  de l a s  unidades vecinas,  err SCI ccrkerrido y atin en sus limites. Estas son 
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E l  p a i s a j e  es l a  expresitm JE: u t i  t i p o  dado de sisterna de producci6t-i, act.ua1, 
pero ss tarnbi&n t.est.igo de sist.ernas a n t e r i o r e s  que l o  moldearon a d i v e r s a s  &pocas 
y corí rnttrs o menos i t-hmsidad. i 
METODOLOG14 
1.- Una aproximacibn global, qite def ine  areas o unidades de pa15ajet les carac- 
teriza,  les reconoce limites. E s t e  primer paso t.arnbi&ri s i r v e  para  i n t e r r o -  
garrlos sobre t.al o t a l  c a r a c t e r i s t i c a ,  1irnit.e o rcrpt.ura. E l  p a i s a j e  se vuel- 
ve cicest.iuriarni~ríto, 
- 
En l a  primera etapa se t r a t a  de descubrir el p a i s a j e  g luba l .  Para l o  cua l  
l a s  irnAgenes de satbl  ite y lac, fcttagraf i a s  akt-eac, son 1os"'inst.rumentos mAs apro- 
piados. Se trabajC1 con irnAgenes de SPOT, 1987, y cori fot .ugraf ias  adreas  de 1980. 
Se elabor4 un fotomoz.aico a la  escala 1: 80,000 aprcotirnadarnerite, ccmplemerit.ada C C ~  
l a  fotciinterpretacit ln a l  1: 20,000. Las s a l i d a s  a l  carnpu rioc, permit.ieron conf irrnar 
y completar la  primera zunif  icacihn. 
. . .  
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En l a  segunda e tapa ,  el anAl i s i s  t.ernAt.ico sotwe el clirna, l a  geologia ,  la 
vesetacitln, l a  gecmorfologia Y los suelos 1 levan elernent.os para l a  cornprensi¿tn 
del  tctdo, sihrayando procesos espec i f icos ,  del  irnitAndo &.ras Areas CI explicando 
l a s  previamente def in idas .  Para l o  cual nos apoyarernoc, en un jctkgcl de c a t h e ,  
arta1it.icas a l a  e s c a l a  1:50,000. 
La hercera  e t apa  cor1sist.e en itna revis i tan h i s t h r i c a  de l a s  p r i n c i p a l e s  
transformaciones de l  pa i sa j e ;  subraya asi, el papel de l a  sociedad en la cons- 
truccitm -CI dest.ruccittn- de su medio-ambiente a t.rav&s del  rnanejo de l o s  recursos 
na t.u r a 1 es,  
Para las t r e s  e tapas ,  l a s  fuent.es bibliogritf  i c a s  fueron ncimerosas y r i c a s ,  
ya que l a  regiljn cstirvo est.udiada desde var ios  put-kos de v i s t a ,  hoy corno an el 
pasado. Se integrarots r e su l t ados  an te r io re s  Y solamente se indagtl en los ternas 
insuficientemente cubi ertos. 
- 
PRIMERA PARTE: UNA APROXIMACION GLOBAL, LOS PAISAJES 
"SISTEMAÇ TERRESTRES" Y "PAISAJES" 
La imagen de satt l1it .e LCINDSAT en falso culor  a 1:25Q,00# fu& ut . i l izada por 
Sartctloluz, Marten y Zol& (1381) para determinar los "Sistemas T ~ r e s t r e s " ~  d e f i -  
nido5 en relaciljn con el co lor ,  tono, text.ura de la  irnitgan. Representan -segrlm l o s  
aut.ores- "grandes zot-ias hiogeucl irnAticas" o "regicries eccIlGgicas", en ctna st-per- 
f icie de varios cietstos de K i  1bmet.ros cuadrado% (1381, p. 164) . Dentro de nuest.ra 
Area de e s tud io  se recortocm 4 "Sistemas Terrest .res" p r inc ipa le s ,  de Oeste a 
Est.e, siguiendo el g rad ien te  altit.udina1.i 
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"Valle de Pet-ot.elb sottt-e el alt . iplano, cor1 u t i  clima serniAvido, 
t.empladc1 CI f r i o ;  "Cofre de Pwot.e" en l a  p a r k  set-rana a r r i b a  
de  l a s  2,250 rn. s. n. rn. cotï im cl  irna subhCmedo, t m p l a d o  Y 
f r i o ;  "Xalapa" ent.re l u s  I,lcSO y 2,250 m.5.n.m. con uts clima 
h6medo templado suti-tropical: "Dos Rios" con menor a l t i t u d  
con clima sub-hlltmedo suh-t.rapica1 inclicyendu el est.rernc1 Este, 
que corresponde a l  "Carr iza l"  con cl irna t r o p i c a l  sub -hhedo  
(ver f i g u r a  1). Cada sisterfia çe c a r a c t e r i z a  por una corntiit-ia- 
c ihn  e n t r e  Ia veget.aci&r, el LEXJ del s i~elo. .  l a  geologia ,  e1 
clima, el r e l i e v e  y l o s  suelcis (vet- cctadvo 1). 
En el paso siguiet-1t.e y con fotoint .erpr~t .as i~ir1 a l  í : S O ,  000, 105 a u t a r e s  d e l i -  
mitan "pa i sa j e s "  que presentan patrones repet. i t ivoç de re1 ieve derkro  de los 
"sistema5 terrestres" (Sancholuz, Mart.er1 y Zola, 1981, p. 163) : "cada p a i s a j e  
e5t.A compuesto por un ndjmero var i ab le  d e  unidades topogritf icas.. geofurmas o uni-  
dades t e t - r e s t r e sn  (id.  ). Estoç p a i s i j e s  son sobre todo f i ~ i o g r A f i c o s ,  la d i spos i -  
cidn y proporcibn r e l a t i v a  de cada "geoforma" c a r a c t e r i z a  un "pa isa je" .  C ie r t a -  
ment.e en una t-eyibn mont.afiosa cor& Cst.a l o s  r e l i e v e s  forman l a  trama rnas ev idente  
del pa i sa j e .  Los "Sistemas Ter res t reç"  seguían l a  dispctsicihn al t . i tudina1;  l o s  
"pa isa jes"  matizan esa cirganizacihn esquemkthica y ref le  jan de hectso urla mejor 
complejidad. 
- - 
En e l  Area de Xico 5e diçtirsguen 7 " p a i s a j e s N r  como l o  ensefia el cuadro . -  2, 
c a r a c t . e r i s t i c a s  de cada pai- erb e l  que subrayarnos l a s  "unidades t e r r e s t r e s '  mt(s 
s a j e  etï el municipio. 
A p a r t e  de l a  cima del Cofre ( p a i s a j e  l ) ,  lue, p a i s a j e s  56 d i s t r i b u y e n  por 
pisos a l t i t w i i n a l e s .  En cada piço se dishinguerr dos 
l ieve r n k  accidentado que e1 ot.ro (ver mapa 1). 
pa i sa j e s ,  urio siendci de r e -  
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Cofre de Perote 
Valle Perote 
Xalapa 
Dor Ríos 
Carrizal 
Sierra Manuel 
Diaz 
Acbpan 
Antigua 
-4270 Bosguc de pino- Andesih.  dacitar SubhBmedo. templado. Montahoso ' hgoso lu ,  
ranken. oyamel. popas. y basnlks, cenizas. frio y boreal 
escoriau volt  
Regosoles. 22502500 Busque de pintu. Tiibas volcbnicas Semifirido. kmplado. Valle Malurral y alirnscre~cicas.  frio endorreico. litoroles. 
met6filo. 
Papar 
caducifolius, bnrfillicas cublmpicnl 
cerealcs. papai. 
pastiralen. car&. 
citricos. azhcar. 
400.1100 Selya baja, Cenizas y coladas Subhúmedo. Quebrne. Planosoler, 
encinares. basfilticni subtropical. 6ecuenaa latosoles. 
parrirnln. .. cafi6n.temaza duripanes. 
Cnlchre~rfi mnrincu Tvipicol rub hameda fir. ondulado Rendrimus 
aKrlcultura del lerciarici. serrano a lilosolcs. 
temporalern. cxvidmlr 
11002250 Bosques Cenizas y caladas Hbmedo templad* Colinado con LSlo~olCr. 
cahoncs Ea sndosoln. 
litmolCr. - encinara. 
300.600 Selvas bnjns. 
papaw. 
0.400 Selvas mediana Rocan y cenizas Tropical sub hbmedo. Serrano con Lloso!eS, 
mnnKlores. volcbnicns. cahoneu. lilusoles. 
pnctiralm. - 
O150 Agricultura de Aluviunn Tropical sub hbmeda kllaim a n  Aluviony 
terrazas. arenooolca riego tropical. recientu. 
frorulals, cana. 
P m t l .  
549 
764 
lin 
808 
402 
742 
31 4 
Fuente : Sancholuz, Marten y Zola, 1981 
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2. Fatte  Baja del Cofre 
de peuï1t.e 
3, Tembl ade t-as-T?ne:x:t.e- 
pec. - 
Ear t-anca 
1 adera 
121-e5.t.a- t-clca 
Ei at- t- anca 
Ladet- a 
III. Sistema t.errest.t-e de 
II-.. - r;a 1 ap a I I  . 
11. Cet-ro San Juan. 
a 
28. Coat.Epec II. 
.. 
14.4 
12.9 
2.7 38 
m. 8 
57.8 117 
112.1 
42.8 
2s. 3 
24.4 
3.3 211 
/.4 
5.8 165 
et 3 
LU. L F'end i ent.es 
Ladera 48. I 
ct-est.as y p1at-ia1t.os 23.Q 1 1 9  
- .  1 ade t- a 
bar- t- anca 
fondu 
Fuente : Sancholuz, Marten y Zola, 1981 
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. . Esta zonif icacit ln y l as  unidades correspondientes  hacen hitscapie sok1t-e 10 
fisiunbmico, y dejan de lado ctt.ros ac,pect.os cernct el usci del suele ci la uci-rpacidn 
del espacio. E s t m s  lrlt.irncts scan lec, que m&s nos irr teresan, por lo que tuvirnos que 
elatlorar nues t ra  prep ia  caract.erizaci&n y zonif icacitln. Las ha5es del  kvabajo 
fcteron, par una part.e un füt.omosaicü a l  1:SO, O00 y l a  fot.ait-it.erpt-et.aci~tri a l  
1:20,000 ( f o t o s  de 19521, y por o t r a  las irndgeries SFOT Ide 1956). 
Al u t i  1 i z a r  c r i t e r i c t s  f i s iog rd f  icos, asociaridolos cotï elernentos de vegeta- 
c ibn  y uso del  s u e l c ~ ,  encontramos irnidades complejas, mosaicas d e  formaciones 
vegetales. Son expresiones de çisternas de producci&n, ireas dctnde l o s  msdos de 
explotacidcl de los r ecu r sos  n a t u r a l e s  son sirni lares. La presenc ia  de los asen- 
tamientos t-wnanos y su5 modal idades son deterrninant.es. En #t.ra p a r t e  descr ihirnos 
l o s  p r i n c i p a l e s  pasos metodolbsicos para e s t a  zor i i f icaci&n (vor Hoffmann, Arria- 
ga, Almeida 19881, bas t a  sefialar los c r i t e r i o s  de rnayor relevancia:  uso del  sue- 
lo ,  t i p o  de p a r c e l a r i o  o de combinaci&n e n t r e  d ive r sos  irsos del sue lo ,  in tens idad  
y regular idad del  itso, modelada y re l ieve.  Es decir l o s  ind icadores  v i s i b l e s ,  
luego corfipletadoz. por o t r o s  da tos  como l o s  de puhlamiento, vias  de c m n i c a c i & n ,  
a l  turas , etc. 
- 
Diçt.ing~irno5 l a s  s i g u i e n t e s  unidades de las partes mis a l t a s  hac ia  l a s  r n k  
bajas. A l a  fiscrra 2 correspctnde el ciuadrct de l a s  irnidades (cuadro 3) , er1 el cua l  
se rnerrcionan lar. c a r a c t e r  isticas de cada una. 
Tres grandes Areas sor1 imediat.amente perceptibles Y siruen el pat.rBn alt.itic- 
dinal :  ~l &rea  C, de alt .ura,  correspondiendct a l  a n t . i g h  c r a t e r  de l  V e l c A t ï ,  arriba 
de los 2300 metros; 11 Area A, intermedia, de rnayor d ivers idad  de uso y de pohla- 
mietst.o impart.ante y d i sperso ,  ha5ta l o s  i400 m.s.n.m.: el Area E, parte t e j a ,  de 
c iu lk ivo  de caf4 y de rnayor densidad de poblacitm. 
En e1 p i so  el mas a l t o  se dist.inguieron las  unidades de p a i s a j e  Ca (p&rarnct 
de a l t u r a  cc7n escasos Artoles ,  s i n  F;üblacitin n i  explotacit ln coritini.ra) , de las  
unidades Cb. Estas rfr1t.irnas son zonas de hctsqite de pinos, con una explot.acidn 
f o r e s t a l  desigual, rnas acentuada y a n t . i g h  en algunas partes (Cbl) que otras  
(Cb2). E l  r e l i e v e  es aht-upto con pendientes f~et- tes ,  sa lvo  unos planos donde se 
loca l izan  los pueblos y l as  Areas de  cu l t ivo ,  pr incipalmente de papas. 
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Zono C o f r e  d e  P e r o t e  - X i c o  
T e r c e r o  aprox imac ión  : 
u n i d a d e s  d e  p a i s a j e  
2 3 4 5 Km. S I  M B O L O G  I A 
a Lfmites u n i d a d e s  d e  E1 R i o  
P a r c e l o  m u e s t r e a d a  
U n i d a d  ( v e r  t e x t o  1 
@ Z o n a  u r b a n a  '41.. 
A b i  
FUENTE : fmágrn  SPOT 
MSS - NO. 592-311 
2 9 - V I - 8 6  E 3  C a r r e t e r o  
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CUADRO 3 
I : I : : 
fh I (I4M I tafQkbl18% : rn f r ta les  : Alvaro Ohre& : Carreterraä y co- : Parcelas p e e d a s  I b e t a  mdulada; ceni-: 'Viejo nucleo cafe- : 
I I I I Isleta Chica : aims &ra&s. I en uu m a  c m t i -  : nizas. brechas volca-I talero'. : 
I I I : La L a i n a  I : rua dc flwas: : nicas Y material pi-: 
: I I i R c d r l m z  Claro : : ' te j i do  cafet.alcro' : r c c l k t i c o ;  f e r r a l i t i - :  
: : : San Marcos : : zac ih .  : 
: : I : lcxolo 
I : : : : La Chiveria : 
I I : I I E l  F i l o  I I 
I :  I I CI I taw I 
I l  : : .  : E l  Ib~ i rncha l  : - I  
I Urrulo Galvdn : : M i o  estable CUI al-:  
I I : I I XlCO : 14110 hab. : : m s  P r t b l m s  de pe-i 
.-.-I.-----.' .___-____________.___________________.__-----------------.----------~-.--------. , d r w s i d a d  y rcccsidad: 
I N. I (Ili% : Cdfclrl*s I I r l e t a l e s  I Alrededor de : Carreterras y ci-: 'fejido cafetalero' : 
I I  I hrpp Crh~iIt11111 I C u l l i v u  ilr U I Z  y cafía : Tmelo y Coa- : minos &ados. : cm &as irepu- : Barrawas estrecha; so: 
1 I : Cull lvsr.  I iln azkar.  I tepcc. : lares de nilas y : bre uxlesi ta Y flujo: 
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En el p i so  intermedio, que es el  pisct ecolhgiccl de las, bosques de  pinos- 
etscinos y caduci fo l io ,  çolarnente qcteda una ctnidad con esa5 c a r a c t e r i s t i c a s ,  a l  
t-,or-t.e: la Aa. Tiene sc1larnent.e dos potsladss, uno de los cctalec, 65 reciente, de  
[fienos de 20 aEl3s. Er, un Area de  pendientes  f u e r t e s ,  con rios encajonados e n t r e  
cerrcls alargados,  sir1 aCCE5CIs con im sisterna de exp1ot.acitttn "t .radiciona1": des-  
rnor1t.e de l  bosque para  a b r i r  parcelas de c u l t i v o  (rnaiz) abandono de  l a  pa rce l a  o 
pastoreu leve, o a veces inst.alaci¿tn de past.iza1, t.oclct eso con p a r c e l a s  pequefias 
o medias, diseminadas en l a  zona bc~scosa ai-itsque con rnaycir f recuencia  alrededcir de 
los puehlos. Todavia dornina l a  vegct .achs nat.ura1 
A l  cotst.rat-io, las  unidades Ab conocieron cambios drA=t.icos en l a  vegetaci tw,  
debid? a l a  explot.aciGn f o r e s t a l  desde el s i g l o  pasado, a s i  curno a l  dee,mont.e para 
cu l t i vos ;  sistema ant.igQu paro acelerado can l a s  dot.aciones e j  i d a l e s  y el aumenta 
de publacibn da este s i g l o  - (imidadec, Ab1 y Ab21. A l l i  lac, Areas de bosqcrc han 
disrninuidu y dumirra itna vegetacitm secundar i a  a arttcst.os (Bacctsar is c o n f e r t a )  , 
que si rve para pastoreo,  jun to  cots p a s t i z a l e s  y cu l t i vos .  Es utsa unidad de lorne- 
r i os r etjctndeados .' cot- t.ada pot- bat- r a r c a s  handas donde se preçer va 1 a veget.ac i 6n 
nat.1rral 
MAç aba jct se extienden amp1 ias past . izales ,  con un pa rce l a r  io  - - r egu la r s  en Uri 
Area de lornerios redondeadoç separados por "escalones" o re1 lanas. Err Ia im&gerr 
SPOT se dist.it-~guieron net.ament.e dos unidades: la Ad, con escaso roblamientu arto- 
reo, siendo erte re5t.o del  ttosqire o r i g i n a l  (Liquidambar), y l a  Ac, con un puhla- 
miento a r t a r e o  regular y monoespecifico a Acacia pennat.ulata, el huizache. Sola- 
mente alrededor de los pueblos o en lac, pendierites l a s  mbs f u e r t e s  sc errciret-krat-1 
par ce 1 as  de rna i z J u n t a  con acahua 1 es y bosque. 
Hasta aqui ,  es dec i r  l o s  1400 metros s . n . m . ,  l u s  s r r e l c ~  son de t i po  andoso- 
les, y l a s  unidades sun f i tctpenestahleç segBtl Rcrssigrrul (1987). MAS aba jo  empieza 
l a  f e r r a1  it.izacihn. 
La p a r t e  baja ,  unidades B, eç de r e l i e v e  inenos accidentado, c m  pendientes  
regulares  a suaves, y todo el eçpacio esta cub ie r to  por f i r m s  de!"caf4; Se .pueden 
d i s t i n g u i r ,  a l  tsorte y a l  5c4r de esta &roa B, unidades m&s diversas :  l a  Bb con 
parce las  de tafia de az&ar a l  p a r c e l a r i a  rnity regular, y l a  Bc cori ilna rnezcla de 
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milpas, past . izales  y bosque. Et-1t.t-e las  dos, l a  unidad Ea es r n & s  hurnog&nea, cotÏ 
f i n c a s  de caf& cor1 sctmtlt-a. 
Este primer acercamiento pet-mit.itt recctt-mcer l a  presenc ia  de v a r i a s  sistemas 
de produccitn a t r a v & s . d e  las h u e l l a s  viçi ts les  que dejan en el pa i sa j e :  
- a dorninarite f o r e s t a l  (CL21 
- a dominatite cult . ivo de papas (Cbll 
- asoci  ac  ihn mai z/pastoreo de  cabras/past.iza 1 es ( Aa 1 
- asociacihn-rnaiz~papa~/ganaderia ovino-caprina ( A b i  , Ab21 
- ganaderia t av ina  (Ad, Aal 
- cafe t ic r r l tu ra  (Ea, EL, Ec). 
Curno se ve, un rnisrno sist.erna pirede estar t -epresenhdo en mas de  una unidad, 
dado que existen var iac iones  de intensidad (casu de las  irnidades Ab1 o l i g e r o s  
matices (caso de las irnidades Ad y Ae). 
Estos 6 s i s temas  se repat-ten er1 el espacio,  por un lado en funcitln de l a  
a l t i t u d ,  que inflirye rnas qi.re todo por el clirna y el msdelado, y pcw o t ro  en rela- - 
cittn curi los pobladas, es decir el voltrmenj- el t i p o  de poblacihn. 
La a l t i t u d  tiene un papel dorninante en . l a  d i f e renc iac ibn  de los  p a i s a j e s .  
Bosque de pinos, encinos,  caducifdice,  cult.ivos de papa, maiz, p a s t i z a l  para 
bovinos y f i n c a s  de cafC se d i s t r i t u y e n  a l o  largo de l  gt-adiente a l t i t u d i n a l  de  
acuerdo a sus necesidades ecoltgicar, propias.  S in  ernbargo este ec,qi.terna ÇE! debe 
matizar. E l  de sa r ro l lo  de l a  desfurestaci t tn  por ejemplo, ha s i d o  diferer1t.e en  las  
d i s t i n t a s  Areas de un mismo piso ecolhsico.  E l  tQiempo t.arnbiCn in te rv iene :  a pr in-  
c i p i o s  y mediados de l  presetite s i g l o  l a  exp lo tac i tn  de1 bosque se dette a l a  act i -  
vidad de l o s  contt-at.ist.as pr ivados,  a mediaria o gran e sca l a ,  mientras hoy se 
t r a t a  mas bien de desmctt-1t.e de part.e de campesinos, e j i d a t a r i o s  en gene ra l ,  para 
l a  aper tura  de campos de cu l t ivos .  
- _  
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Las poblaciones f o r j a n  el p a i s a j e  cit-cundat1t.e cor1 el dezc,arrollu de 5 1 ~ s  acti-  
vidades ( m i c e r o s ,  f o r e s t a l e s  u ganaderos),  las cua le s  a su vez depmden de fac- 
tures hist.bricoc, (fechas de fundacibn de los puttlados, de apert.ura de carnirius) I 
as i cctrnct dernogr A f  i cc15 y sosi o-econtrrn i cos I 
La a l t i t u d ,  el clima, re1 ieve  y l a  veset.acittri "rratwal", sori element.os que 
las p&laciones apt-ctvechan, supurt.ori o modifican, creando asi l a  d ive r s idad  de 
p a i s a j e s  qite acabarnus de presentar .  
Pero cuhles  son les r e l ac iones  de una urridad de  paisaje a o t r a?  Cuales ele- 
mentos deciden de 1 a d i  f eretici acitrn? €xi s t e n  fact.ot-es det.errniriantes? Recubrets 
estas unidades de pa isa  je unidades de cwganizacibri soc io-espac ia les?  o son est.re- 
charnente 1 igadas a f a c t o r e s  ecolbyicos? 
E l  a n & l i s i s  del paisaje crtmplib çu frtncihn de  interrogant.e,  e l  prttxirno pa5o 
c o n s i s t e  en e s t u d i a r  l o s  elernenkcti rectores, rcs%ringi&ndose,  en este t rabajo,  a 
1 os cornponent.es eco 1 try i cos. 
_. - 
SEGUNDA PARTE: APROXIMACION TEMATICA 
C L I M A  
Pur l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  JeugrAficas ya mencionadas de l a  zuna, c a s i  toda  l a  
orsanizacittn de1 medio es dominada par el fuerte g rad ien te  alt.irn&tr ico (de  4,240 
r n . 5 . n . m .  a 700 rn.s.ri.rn. en urta d i s t anc ia  de 30 Krn., o sea rina pendiente  media clel 
10%). La or ien tac ibn  Norte-Sur de la  s i e r r a ,  hace que & s t a  se chique f r e n t e  a l a  
penetracibn de de a i re  hhedu provenientes d e l  Golfo de Mbxico, dando 
corna reçul tadu un grad ien te  cl irnatico muy diferenciado.  
laç masas 
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En la  f igu ra  No. 3 se resume el rnecariismo que provoca la precipi t .acion .en  l a  
regihn, con el ciclo h idro lhgico  en l a  ver t ient .e  E s t e  de l a  s i e r r a  madre o r i en -  
t a l :  l a s  maças de a i r e  cargadas de vapor sobre el Golfcc, sot? empcrjadas por l o s  
v i en tus  a l i s i o s  hasta chocar con l a  s i e r r a .  E l  descenso de l a  t.ernperatUt-a pot- l a  
a l t i t u d  provoca conderisacibn y precipit.acibr1. A est.e proceso se le afiade uti ciclo 
mas regional:  l a  import.arite evapot.ranspiracitIn, debida a l a  vesetacihn,  part.icipa 
en l a  sa turac ibn  de  vapur de agua en l a  at.rn&fera, viniendo a alirnentar el siste- 
ma ant.eriurmt?nt.e desc r i  t.o. 
E l  volt!"í arrital de pre ï ip i t . ac ibn  varia segiltn l a  a l t i t u d .  Bajo en l a  regidti 
cos t e ra ,  alcanza ciri rnhsirno al rededor  de lu s  12017 m. 5.n.m. y disminuye hac ia  l as  
partes roas a l b s  cuando l a s  nubes ya descargaron el vaput- de agcra. La f i g u r a  4 
rcpre.sent.a l a  d i s t r ibuc ibn  a l t i t u d i n a l  de lac, p rec ip i t ac iones  artuales a l rededor  
de Xico: mac, de 2000 rnrn en l a  parte baja y rnetws de 1000 rnrn eri el Cofre de Pero- 
te. 
Las t.emperat.uras tarnt1iCn sigimn una d i s t r  ibucibn albi t.udina1. A l a  a l t i t u d  
de 1500 m.5. n.m. est.a una isuterrna de 18 C: (t.emperat.ut-a media antral 1 , y cttt-a de 
12 C rodea el  Cofre de  Pet-ote a alt.it.trdes de 2000 a 2500 rft.c,.ri.rn.. 
En el mut-licipio lac, condiciones cl irnaticas son rniry var i adas  corno lo  slirtwaya 
el cuadro No. 4, que a f e c t a  a cada var iab le  l a  proporcihn del t e r r i to r io  scmetida 
a &sta. A s i  se ve por ejemplo que el 61% del rncrnicipio t.ierre rims d ias  de 
Zlirvia por afio, o que el 28;: t.iene has ta  30 d i a s  con heladas,  et.c. No permite s i n  
ernbargo, l a  ubicacihti exacta  rti l a  cornbinacibn e n t r e  f a c t . o r ~ s ,  err lo que se pier- 
de l a  mayor inforrnacittn. 
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La distribucitm en "piSas a l t i t u d i n a l e s "  se percitte claramerite a t ravCs de 
los t.&rminos " t . i e r ra  c a l i e n t e ,  templada c) f r i a " ,  que frst.egrarr t a n t o  a factares 
clir&ticos como agrordtrnicas y de uso del suelo.  E s t a  c l a s i f i c a c i b n ,  clasira en 
tudo el Fais,  se r e f i e r e  aqui a 1.41-1 espâc-ib rest .r ingido, err el cual  l a  poblacitm 
se t r a s l a d a  freci.tenternetit.e d e  t i e r r a  c a l i e n t e  a f r i a ,  o a l  revBs, y ccinlleva 
apreciaciones subje t ivas .  Para l o s  llarribefic~s" la  t ierra cal ier1t.e representa  un 
t r a b a j o  asa la r iado  temporal; l a  perciben curno "mala" por su cl irna y sirs aguas, 
que t r aen  enfermedades que inc lusa  pueden ocasionar hast.a l a  muerte Iraludisrno y 
Y 
cicio H l d r o  fo'gico Gene ro l  
El c i c l o  hidroldgico e n  la  v e r t i e n t e  volcánica del Golfo de Me'xlco. 
L e  cyc le  hydrologique sur le v e r s a n t  est de la s i e r r a  o r i e n t a l e ,  
I 
Furntes$ F .  C A P A L C E R A  C .  1978 
G o l f e  du M e x i q u e  . 
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CARACTERISTICAS CLIMATICAS EN EL MUNICIPIO DE XIOO, SEWN EL BANCO DE OATOS BIOCLIMATICOS DEL INIREB 
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parasit ismo.,  . 1 o por l o  menos gast.os en medicina. Para l a  get1t.e de t.iet-ra ca- 
l i e rke ,   CG arrittef'ius" son "indigenas" analfattet.as, pobres, etx. Cornu se ottser- 
va, l o s  t.&rminos sefialan atAerni4.s que las caracter i s t i c a s  cl irnb%.icas, aspect.c~s 
s o c i a l e s  y ecordtrnicos. Lcts 1 ilnites son de forma muy general:  "%.ierra  c a l  ier1t.e" 
hasta 1000 rn.s.n. rn. : " t i e r r a  t.emplada" de í O 0 0  a 13QO rn. s. n.rn. y "t.ierra f r i a "  a 
mayor a l t i t u d  (extensibti  qcre corresponde con l o s  1 imites de vegetacittn. Ver r n . k  
ade l an te ) ,  
S in  embargo, l a  sircesittrs de l a s  ternporadas es l a  misma en l o s  d i f e r e n t e s  
p isos ,  ya qcre depetsde mhc, que t.odo del  esquerna general  de c i r c u l a c i J n  de las 
rnasas de a i r e .  Cambian so1arnent.e l a s  fechas limites de cada cina Y l a  int.etisidaij 
de l o s  fenJmenos (ver f i g u r a  5 ) .  
LOS vien%.os a l is ios  de l  verano cc~n 1 lctvias ahutidantes (%.empestades Y tormen- 
t.as) ca rac t e r i zan  el "t.iernpo de agcra", de j un io  a septiembre, y l o s  "tic~rt.es" de 
invierno que l l egan  a las  cctstas de Veracruz corno rnasas de a i r e  palat- rnodificado 
(Garcia 1970 p.8) el "tiernpo de f r i o " ,  de novierntwe a fehrero.  Estas dos t e r n -  
pot-adas p r i n c i p a l e s  est.&n separadas por un per iodo de s,eqcria, curl ttoctsorno y 
f recuentes  gran izos  en a b r i  1 -maya. 
- 
LOE. diasrarnas de pluviornetria de las es t .ac ior~~s  cercanas a Xico (ver  f i g u r a  
E.) , en l a  par te  tia j a  Xalapa, Coat.epec, Teocelu Y Cosau%.l&n) s,ubt-ayan curnu l a  
es tac i tm d e  1 luv ia  el per iodo de Jrrnio a Sept.ierntre. Las precipi%.aciones rnirlirnas 
son supe r io re s  a l o s  2110 rnrn. , curt un 1 iget-o descenso en agos%.o que correspctnde a 
l a  Canicula. En l a  parte a l t a  (Tembladeras) l a  es%.arittt-1 de l l u v i a s  es rnas cort.a: 
las meses de mayo y octubre t i enen  p rec ip i t ac iones  rnenores de 100 rnrn. y rm apare- 
ce l a  caniccrla en agost.a. 
En cuat-1t.c~ a las tempet-a%.uras (ver f i s .  6) , en l a  parte ba ja  l a  "temporada de 
f r  10" se presenta  en diciernhre, enero, febrero? con t.emperaturas rnedias mensuales 
menores a los 18 C. Las vat-iaciones anuales  sor^ d&:biles,  con un rninirno alrededor  
de l o s  10 C en enem y irr1 mAxirno de aproximadamente 28 C en mayo. La amplitud 
rnensual e5 c a s i  constante todct el afio, de Y a 1 0  C (ver f igu ra  E. y ciradro 5). Las 
heladas sun  escasas. Carrespotide a irti  cl irna ( A )  C, sernical ido con temperatura 
rnedia anual mayor a 18 C, en l a  c l a s i f i c a c i o n  de Koppen. 
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CUADRO 3 
DATOS CLIMATICOS EN TA REGION DE COATEPEC (SARH) 
E F I n n J J n s o n D T O T A L  
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En l a  parte a l t a  l a s  var iac iunes  son rniilcho rnhs pronunciadas: de 0.3 C en 
enero a 21 ,9 C en ahr i 1 (prornedio mensiml ) .. dAt-dose en este arnpl it.ud d e  
2Q.3 C, $je 1.G C a 21.9 C (Clima C templado de Kuppen y rnaclificado por E. Garcia  
cori t.empeuat.ura rnedia ani-ral e n t r e  12 y 1s C) . La t.ernperat.ura rneclia rnenwal nunca 
t-etlasa 1 C G  10.5 c:. 
rnes una 
J1rnt.o con l o s  dat.os cuant.it.at.ivus de precipi t .acihn y t.ernperat.ural, l a s  fut-- 
mas de pt-ecipit.acibn y SCI rit.rnct son rnuy importantes para  l a  ag t - icu l tura  y l a  
salud,  f i s i c a  y rnet-kal I Ya en 1303 Humtluldt. decia  que "el c i e l o  de Xalapa, hermo- 
SCI y sereno en vet-at-m, i n s p i r a  melancolia desde el mes cle clicierfibre hasta  el de 
febrero; cada vez que el  v i en to  del Not-t.e sopla  en Veracruz, cutire una espesa 
brima a l o s  habit.ant.es de Xalapa, y entuncec, ha ja  e l  t.errntimet.ro hasta 12 o 14 
grados. En l a  est.acibt-1 de lcfs  Nort.ec, rnuct-las veces pasan de 2 a 3 sernanas s i n  vet- 
e l  501 n i  l a s  est . t-ellas" (p. 181) ._ 
Pot- ot.ra paute,  i.rn hat1it.at-k.e de  Ixochi 1 cctrnimidad de los alt..os de Sico,  
e:z:plicatra qi~e " las  enfermedades de l a s  aves de c o r r a l  vienen cun l a  nebl ina  qcic 
vierre de l  mar, porq-le t.42das l a s  pudriciot-les se cctncentran y ccrando viene  l a  ne- 
b l ina  t r a e  l a s  enfermedades que aqui vienen a parat-" (Fieyes 19&.0, p. 211. 
Et-! l a  part.e ha ja, ot.t-o carnpesit-lo, d i s t i n g u i a  l a  ternpclt-ada de "Lluv-isni 1 l a s  y 
chipi-cti ipi" corno l a  &poca de gr ipa ,  cuando l o s  pies se acalarntlran y no se pire& 
tratta j a r  (rfiediadcts de t-1ctviernttt-e a fetlrero) de l a s  t.ernpcwadas de t.cirrnet-it.as y tem- 
pest.ades, cuanclo l a s  aguas caerl de golpe y YICI se pueden pasar  los r i o s  ( jcrnio y 
jirl i o ) .  Las derndis ternpuradac, se relaciotiati con las t r a b a j o s  ag r í co la s .  
Hay que recordar qire er1 esta part.e baja, 1 lireve rnhs Je It;ï1 dias  pou afio ccln 
rnBs de  11 d i a s  llctviosos por ines lexcepto Teccelo, 9 a 10 d i a s  de  novierntlre a 
mayo. Ver ci.radro 5 ) .  En l a  p a r t e  a l t a ,  hay rnetmr p r e c i p i t . a c i h  pero con nubes y 
neb1 irias mdr, f recuerkes.  
CuAlec, soti l a s  1 i r n i  t.acionec, c l  irndticac, en ese "rfiat-cu" ta-1 tìilirnedo? ( v e r  
f igura  5 ) .  
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En l a  p a r t e  a l t a ,  las t.ernpet-at.uras bajas, cutï per iodos de heladas o f t - iüs  
it-it.et-is;os, quernarr los past.üs, disrninuyendo as i  l a s  pot.encia1 iclacles f o r r a  j e r a s  
de lüs po%..reros, as f  corno t.arntli&t-l dafia el rnaiz cuando t5t.e t.tcidavia rio ha 
ma du r a do su f i c i en  t.erne n t. E ( oc t. - nüv 1 . 
Los agcracet-os frewet-kes, irnpiden el t.raba jcr eri el campu, rnier1t.t-as gran 
paute  de l a  pottlacidn depende de l  t . ra la jo  a sa l a r i ado  en su vida cot. idiana; 
tarntIi&?n en esa &:poca I j i - r l  io ,  agosta  y septiembre) l o s  r i u s  pueden crecer eri 
algunas hüras, irnpidiet-Ido l a  ci  rcu lac ihn  de nifios y adult.os, 1 levAndose cada 
afiü vict.irnas he r idas  ü at-iogadas a l  cruzat- irr1 rio. 
- - _ _  
GEOLOGIA, RELIEVE Y PENDIENTES 
L o s  pa isa  j e s  g e ~ ~ ~ r n o t - f o l G ~ i c o ~  act.uales ~ O Y J  el r e m 1  t.ado de l a  cnmbinaci?iri de 
tres comporierit.es pr inc ipa les :  l o s  rnat.eriales, el gradieri%e alt irnPt.rico y l a  recl 
hidt-osrdf ica, por medio de l a  clindrnica del  agira. Existen t .rabajos r e c i e n t e s  sobre  
este t.erna (I:ieissert, Rctssignul, 1987) , sor1 turi juegcl de mapas a l  1:!5[1, [I[I[I ( JP-  
Kossignul, 1987) , por l o  que enfocarernos mas sotwe ICG ac,pect.os g e n w a l e s  pccr urr 
lado, y cttt-cas especi ficos a l  espacio e s tud ia th  pot- o t r a  par te .  
Lo5 Materiales: "Escerlar io" Cieoltqiccl Regional. 
A1 s u t ~ l ~ v a n ~ a m i e t i t o  de  l a  Sierra  Madre Ot-ient.al I en e l  Ct-et.&sico, sucede un 
periodo de erosittn int.ensa, a l  i n i c i o  del  Te rc i a r io ,  run impurt.ant.es depbsitcts 
dett-i t icoc,  y forrnacitln de c,edirnentoc, 1 i t .o ra les  o lacl-rstres ( a l  Oeste de  Cofre d e  
Perote). 
E l  e1 Terc ia r io  surge el E j e  Neovolc&nico, w e  d iv ide  a l  pais  en d i recc i t r i  
Est.e-Oeste. Eri l a  regibn, " la  ernersitn de una etiorrne masa int.rcr%iva (Cofre de 
F'arcJx) etÏ e l  Miocenci ( i l  millones de afios) est.& precedida y segcrida d e  l a s  ercrp- 
I 
1 ciones de aparatos volc&nicos c,ecundar iuc, cots ernic,itin de lavas ,  tirechac, y ceni  - 
zas", andesit . icas err el terciario y basAlt icas  a f i n a l e s  de l  Cua te r r~a r i c~ .  Este 
proceso de ernersirfn " d i t  or igen a un variado patrtlt-1 d e  f a1  l a s  y f r a c t u r a s ,  cuyos 
sis temas p re fe r idos  van de Norte a Sur y E5t.e a Oeste, a l o  l a rgo  de 10s ci-rales 
r -  =,e enci-rent.t-an loca l  izaclcts 10s aparatu-, vcrlcdniccis p r i n c i p a l e s  de l a  regihn",  as i  
ccmc lac, barrarlcas (F. Capalcera 1978, p . 2 7 ) .  
I 
En periodos rnAs recient.es l o s  procesos a l i rv ia les  Fian s ido  loc, rnds importari- 
tes, ci.rbriendu lac, formaciones gwltqicas  at-iteriiwes (Ten Raa, 1'383) . 
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En l a  f igrira 7, eri e l  rnapa geultqiccc de l a  regitin de est.i.rdict, padernos "leet-" 
el resultadci de este  "escenario" ,  de l  Oedx a Este  y s i su iendo I.rt-i t.ranzec%.i.o XY a 
l a  a1t.i-rra de Xico. 
I 
Ja  1 curnu 1 CO. 
Seyllrn el grada de cotiscc1 idacitjn de los materiales ,  &E.%.CIS van a detet-minar el  
t i p ü  de  r e l i e v e  y mudelado de l  p a i s a j e  (ver e l  mapa de F i s i s g r a f i a  en l a  regibn 
Xalapa-Cuatepec, f i gu ra  SI . Las pendient;es z.on el e1ernent.o mAs re1evant.e. 
A 1  1 irnitarse el  est.crdict en el Municipio de Xico, se pudo cornplet.ar i r t i  rnapa 
de Ten Raa (1983) que dist.irigue 6 c l a s e s  de pendientes en 2 cat.egorias (ver  rnapa, 
f igcrra '3) . 
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4 
Tarnt, i& erzt o t x a s  partes se enc~-rent.ran pend i e n t e s  fue r t e s :  soti 1 as vert.i entes 
dp, l a s  col  i nas  scabre cenizas  volcdt-ticas modeladas par l a  red hidrugraf  i c a  irnpor- 
t.ant.e, paralela y t-rcmdida pt-~~fut-~darnet-it.e entt-e las lcirnasr en l a  irnidad de p a i s a  je 
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SiJelos, Pertdient.es y ErosiCin. 
- Lac, det-rurnbes "cuando una nutie se desprende de jalttn" ; lcis 1 larnan "culetiras 
de agita" y cicc~t-t-eri rlespu&c, d e  una previa seclzittt-t del t.wret-ic7 en l a  parte 
a1t.a (sarninusZ veredas, zan jas ,  &c.) . 
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En conclusiLtr1, se puede decit- qcte si bien, el Area es de a l t a  potenc ia l  de 
erclsiifn debido a las pendient.es y el clirna, el manejo ac tua l  curt put.reroc, y cul- 
t.ivos d e  txirbect-ici, a s i  ccirnci un t-ecubrirnient.o a l t a  d e l  s ~ i e l ~ i  por l a  veget.acitit-i, y 
s u e l o s  re1at.ivament.e resistentes evit.ari e1 d e s a r r o l l o  de prucesos de erusiori. 
En l a s  Jernhs unidades, parece que las pendient.es rio son det.et-mitïant.rs, por 
Io  rnet-ios no direct.arnet-1t.e. Es notatlle qiw sotï areas de psnJient.es r n h  pronuricia- 
das, y t.arnbi&rl de m o  mac, J ivet-s i f icado,  cotï cina explst.acii3ri mini furrdist.a clorni- 
nar1t.c. 
A l  igual  que l o s  dernas fact.ores, l a  dis%.ritluciht-1 de l a  veget.acitlr1 sigire un 
patrtq-1 depet-diendo d e l  gt-adier~t.e alt.it.udina1 de l a  cost.a t-1ast.a c1 Cnft-e de Peru-  
t.e. La f igiira lis repre:sent.a crn "pet-f i 1-tipo" de veset.aci3t-1 natural en l a  regitit-rm 
E l  rnutiicipio de Xicci podria  i t i c lu i r se  desde el limite de l a  Selva baja caljcrcifo- 
l i a  (800 r n . = , n . r n ,  } hast.a l o s  Coniferas de a1t . i~ -a  (:3,500 rn.s.t-r.rn. ) , iticlcryetido 
e l  bosque caduci fo l io  y el  de pino-encino4. 
Hernos esquernat.izado, et-1 l a  f igcrra 11, el "disposit.ivc1 alt.it.udina1 'I err Xico, 
t.ornanclo t res  indicadores:  veget.aci6t-r rrat.ura1 ; veget.aci6t-1 secunciar i a y Izul t . ivos.  
Se inrluyerr l o s  c l  irnas, cuyas cat-act.erist.icas ya  han s idu  metncisnadas. 
IJn reciente est.?tdio en l a  regittn (Arriaga y Geissert. 1955) subraya la  es- 
t r echa  relaciljrr et-1t.t-e veset.aciljn y clirnac, para l o s  pitiares de a l t u r a  cor1 clirna 
t . ropica1-fr iu;  e l  ca f& corr cl irna t.ropica1 templado, l a  s e lva  ha j a ,  10s palrnares y 
el  cul t.ivo de mango  cur^ cl irna t.tmpical-c&l ido. Las forrnaciones de bosqcre caclu- 
ci f o l i o ,  enrit-rares, p a s t i i a l e s  y ccrlt.ivos de rnaiz, t.ier1et-t crri rango de dist.riluci3t-1 
rntts amp1 io y no se re lac icvan  direct.arnent.e corr el cl irna. 
En crrarkct a l a  veget.acit~n t-rat.irra1, es not.ab1e l a  sucesih de l a s  furrnaciones , 
vegeta les  rnenciclnadas err l a  f igcrra 11: los  ticlsqi-des 55: con%.ini!iarr c a s i  s i n  rnezclar- 
se: p i  nos , p i  no=-errc i r~os; caduci f o 1 i o; errei t-ms de rnedi ana a 1 t.i t.ud F sel va tla j a. 
Los re1  ieves  lCcale5 y l o s  rnicrocl irnas pert.urban evider1t.ernent.e este orderr, l o s  
1irnit.es de a l t u r a  variati y una formaciors pi.red~ f a l t a r  en l a  suces iur~ .  S in  ernbar- 
go, el gradiet-1t.e cl irn&kico es t.al qrw prwoca  carntiios rdpidos si no brut.ales en 
l a  vegetazitrr ,  f a c i  1rnerrt.e percept. ibles sobre el t.errerro. De rnanera general  ya 
hernos vi5t.u que los 1 irnites de a1t.w-a surr e,31o indicadores,  dado que, pccr ejern- 
plo,  lac, ac t iv idades  himatias t ienden a ernpcrjar hacia  l a s  p a r t e s  a 1 t . a ~  l a s  zisnas 
buTjcmas, debido a l a  desfurest.acihr1. 
E l  mapa de veget.acitln y ciso del   ire el^, tta=ado en l a  f~ t .o in t e t -p re t ac i3n  de 
l o s  vuelos de 1973, 1968 (Te t i  Raa 1985) y 1'352 (Arriaga 1'385; Hciffrnann irred. 
f igi-rra 12) perrnit.e v i sua l  i z a r  l a  dist.ribucic!m de l a  veset.acit~n. 
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E n  l a  parte rnAs a l t a  (3 ,  500-4, 001:r rn. s. tÏ. rn. 1 , el Pinus Hart.wegi i es el  i ! t l t . i rno  
representat-he arttttreo de  l a  vegetacittn. Se er1cctent.t-a jut-kcl con l a  ve,&aci3n 
herb&cea, de t7ast.a I rn. de  alt.crra, dctnde abundan los S t i p a ,  Fest.uca y Mull.ientter- 
sia. Pt-&attlernent.e de urigen seccrt-idario ( M i  randa, 1963)  , est.& forrnacittn 1 larnada 
"racat.ona1 I t ,  e5t.a a veces rnanejada y conservacia para  l a  extt-accittn de l a  ra iz  clel 
Mulh~t-tttet-gia rnatzrtxrt-a (zacat.121t-I) 1A.i 1 izada en l a  fabr  i c a c i t n  de escobas y cepi 1 los 
(en el plano de Aguasuelcts etï Ayahualulco y del. Llan i l  lo a l  N o t - t e  de Ternblade- 
r a s )  . 11lt.rt:ts aut.ores la  rnet-tciot-lan corno irtdicadora de ir1ceridit:Is pe r iod icos  (Me j i a )  , 
de es t r acc ion  de rnadera y past.orect. . 
La t a l a  de pinaues se r e a l i z a  m&c, alrededor  de los puetrlrss: Tembladeras, La5 
Cat-abit-lat;, Paso Fanal, Plan de l a  Buinda, dando ccrigen a v a r i a s  furmaciones se- 
cctntjar iaS. Ademas de los zacatunales ,  se enccrent.ran forrnacictnes at-tust.ivar, tta j a s  
(de 2. 5 a 3. [i m) t:orfit:t e l  " e s t x b i l  lo"  Eatzchat-is confert.a, considet-ados Cctrrttzt e?tapa 
int.errnedia previa  a l  desar ro l  l o  del pinar  (Chdzaro 1'331 p. 57, y Jardel 198&) , Los 
esccttti 1 l o s  se pt-esent-an con d i  ferenkes densidades, algunas v ~ e s  50t-1 desrnont.ados 
para dar- paso a campus tje cult.ivcts o se dejan para l a  refctrest.acitr1 rtat.ura1. Se 
usa el escütti llct ccqnct ascotla y t.arnbitt-i corm pt-oteccittrs a l a s  part.es la te ra les  
(costados) de l o s  at-tirnales a l  ba j a r  con tablas y viga-, hast.a el  pueblu. 
Otro t.ipo de veget.acittt-1 seccrrldat-ia art th-ea,  est.& const.it.uida por los "1lit .a-  
les" Alncts f irrniful i a  que forman aveces poblaciones densas precediendo a una 
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mreva i n s t a l  aci tm de F i  nus; son rncry f reccrentes en l a s  Areas pe r tu  rtiadas en estas 
a lhuras .  Sun i r t i  1 i r adas  pava rnadera (algunas veces para muetIles) y para 1ef"ia. 
Las I!rlt.irnas dcts fournaciones scr l  zcttjas de pastoreo para chivcls y borregos,  
para l a  pt-oduccittn de  qcresos (vendidos en Xico), lana y carne (venta  eri el A l t i -  
plano, Perote).  
Siguiendo el esqiwrna de l a  f i g u r a  11, el tasqm de pinos-encinos se enccren- 
t r a  de ICE, 1 , 9 0 0  a l o s  2,801I rn.s.rl.rn. En  e l  rnapa se ve clararnente que si.rbsist.et-1 
i!iriicarnent.e en l a  pat-t.e a l t a  de1 rnunicipict, que c u r r e ~ p s n d e  a l a  zarla r n A s  accicfen- 
t.ada y rnerios accesible. En o h - a s  p a r t e s  dornitsan lus pae,t.izales con gt-arnirreas de 
Cyncdcm Dacty 1 on. Pan i m r n  ><a 1 apetise, Se ta r  i a ieni ciu 1 a t a  y Rhynctw 1 yt.t-i.rm Roseim, 
Spt..irotlelus indici.rs (Ort.esa, i981 1 junt.o eon parce las  de  cul t . ivos (papa y rnaiz) . 
De vez en cuando aparecen rest .os de hoE.que5 de pincts (P. Pat.ula, P. Ayacahccit.e, P. 
Teocc~te) y encirlos ~C.!i~eri:ius Lacrt-iana, 12. Crass i fo l  i a )  (Gornez Pornpa, 1Y7:3) . L o s  
encinos pi-reclcn 1 legar a t.arnaRos considerables;  arit.igi&ment.e rnuy apreciados por sci 
madera, su explut.aci6t-1 se t.clrna cada vez rnet-los redi tuat t le ;  su rnaderii a l  ser rnuy 
dura y t raba jada  con her7arnient.a rudimentarias (hacha y s i e r r a )  hace que cl pre- 
c i o  aurnet-1t.e aunque no l o  wf icier1t.e. Cont.rario a l  Erricino, l a  t a l a  del pinu repre- 
ser1t.a i.ma de l a s  ac t iv idades  m=ls impctrt.ant.es en 1c1s lugares  en dunde t.odavia hay 
busqcre, a pesar de l a  prohih ic ihn  y ap l icac ihn  de multas por p a t t e  de l a  SARH. 
De~pi-r&ç de  l a  t.ala çe d e s a r r o l l a n  l u s  e s c o b i l l a s ,  cornu ya virnos, a s i  ccmu 
veget.aci3t-i secundaria artlttvea con Alnu5, Mirica, Carpinits (Soto  et.. a l .  1978). 
Cuando l a  t a l a  se asoc ia  a una apertw-a de c u l t i v o  aparece 1i1eqo el tselectio (k 
ridiurn aqui 1 inurn) cmct p r inc ipa l  rqveser1tant.e del  est.rato ha jo. La sucesittt-1 JE! 
t a l a ,  escchi  1 los y helechos rto es ta  bien cot-rocida: int.ervienen l a  alt.it.ud (que 
favctt-ece el escotti 1 la)  , l a  c a l  idad de l  suelct (i.rt-1 suelo r n & s  Acido y agotado favcl- 
rece a l  tielechs) y evidet-1t.ernerlt.e l a s  ac t iv idades  humanas. 
Err esta Area l a  t.ala rnls sist.cmAtica, con el  dcsat-rclllo de p a s t i z a l e s ,  esco- 
b i l l a s  y campoc, de c u l t i v o s ,  dat.a de l o s  af'ios 40s. A rnayur a l t i t u d ,  l a  t a l a  es 
r n A s  a n t i g m  y se desat-rollh cuando l a s  t i e r r a s  aAri dependiati de l a  Hacienda de 
t a  vesetacibrt secundar i a  o indctcida esta r e p r e s e n h d a  pot- dix  grartdes t ipos :  
past.izales y EtcatÏual es. 
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La Hierba dulce.- l l t i l i zada  et] los t.&s; 
finisil lo. - Entra en la  cornposicihj d e l  farnoso "verde" de Xico; 
Teshuate hembra. - se cornetÏ 10s frutas; 
Polochli .  - cori espinas;  es a l  irnet-1t.o pava los anirnhles cuanljo es jtveri; 
Guayaba. - se comen las fri.ct.cis; 
Huizache. - cori diversos  uso5 (vet- rn& ade1ant.e). 
Tomiliyo. - Parecido a l  t.umillu, s i n  crn LECI espec i f ico ;  
La Pesma "agr ia  el pasto". - Sin ernhat-gb se ut . i l izan l a s  ..cijas para  
t r a  en los viveras  de cafetas. 
dat- scirn- 
t e s ,  pera con bajo r;.cimietito forra  jertï. 
.... t ïuiïachal it.os, qcre sort necesa r i s s  "chapeat-" para e v i t a r  que invadan el  pcttrero. 
Es una especie de gran thil idad I x r m  com!xrst.ihle (lefia) , rnaclera para  pot,t.es, 
r -  ;;.urnbra en 10s past.izales:  si.^ vainas  s i r v e n  ixtrnct f o r r a j e  anirnal de huena c a l  i d a d ,  
e5 atmnu para  el sue lo  por %er una legcrrninosa f i  jadora de nillt-&geno ( v e r  Chdsaro 
1977) , sus raices ext.endidas y superf  i c i a l e s  evit.an l a  et-ctsit1t-t, y aderoils es de 
c t-ec i rn i e n t o  rni.ry r ap i do. 
Ot.rcls %.ipus de past.os se sierntlran, no para de ja r  pas ta r  l a s  vacas s i n o  corno 
fo r  r a j  e lzornp 1 ernet1t.a t- i o: Panqul a ( D i  9 i t.a r i a dectmbens , Me t-quet-ori (Perlt-1 i set.t.rm pt-ir - 
plrei-irn) , Taiwan 14.1 (c1t.t-o Penniset.im) , Ferer ,  Ssn de a l t a  c a l  idad fut-t-ajera 
(proporc i tcn d e  pro te i  nas 1 pero neces i tars un rnane j o I' t.i po cu 1 t i  vo li ron s i erntw a, 
atm-lo y c o r t e ,  s i n  l a  presencia  de animales. Fctr l o  general  est.os pat . iza les  y 
past.11~ mas tecrrif icaljos se ertmertt.ran en l a  p a r t e  baja donde Bxis ten  me j o r e s  
condiciones de produccihn, t.anto por el clirna, el acceso a l  agua CI l a s  v ias  cle 
cornunicacitn. 
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Los pckreros t . radicionales  "nat.urales", a t.rensi 1 l a ,  se deteti chapear i-ctsa a 
dos veces a l  afio (jcrriio y agosta ,  es dec i r  en el pet-iudo de crecirnierho veqet.al 
para evit.ar e1 asut.arnient.o de l  past.o). La i n v a s i t n  put- rnalezas es rni-cy t-dpida : ceti 
Dentru del r n i s r n o  "piso" del  bctsqire caduc i fo l i a ,  pero aba jo  de l a s  1 ,450 
rn. s. ti.rn. se expandit5 e l  caf& cor1 sarnbra de j in iccr i les  y chalahuit .es ( I n s a )  aveces 
acurnpafiadcls de ot.ras especies, creando un ni-revct ecosist.erna de est.ruct.ura simi l a r  
a l  ttasque or ig ina l  (Mol inu, 1986;) , Ccrht-e c a s i  t.oda l a  p a r t e  ba ja  de l  rni.enicipio. 
A l a  ext.t-ernidad E s t e  de l  municipio, a rnerios de ICE, 900 r n . 5 .  t i . rn.  se l o c a l i z a n  
unos. rnatsctsunes de veget.acih-1 rnds seca, etscinar de rnecliaria a1t . i t .d :  "nu es ima 
cctrnunidad den~ja,  l u  que permite el crecirnient.u de iuti e5t.t-ata arbust.ivct y hertlttceu 
d i v e r s i f  icado: los  encinos (C!icercus Acut.ifol i a ,  O. Pedunculat-is, O, candicans)  , 
suri de 8 a 15 rn. de a l tura"  (M. Zold 1987), 
En t-esurnet-i terlernas i-ct-1 Area de est.i.cdio dunde l a  veset.acittrr ha s i d o  def it-1it.i - 
vamente transformada pot- l a s  ac t iv idades  agropecuarias.  E l  rnapa de l a s  i-ct-iidades 
de p a i s a j e  no se sotlreporie a l  de l a  veget.aci3n dado qcce iena unidad de p a i s a j e  
et-iglotja v a r i o s  t i p o s  de veget.aci3n, de l a  rnisrna rnanera qcce un sist.erna de prcccluc- 
c ihn $8 basa en le esplutacibn de var ios  recursos,  en t.iernpos y espac ios  d i v e r s i -  
f i  cados. 
LA VEGETACION ACTUAL Y SUS ANTEPASADOS 
Las t.Crrninos loca le s  para c a l i f i c a r  un lugar de l  espacio en esta ïorla de l a  
S i e r r a  Veracruzaria, se r e f i e r e n  prirnero a su ceso: mi lpa,  po t r e ru ,  serntirados, 
f inca ,  etx. En el casa de l a  veget.acihr1 no ccrlt.ivada, suri l a s  especies dornittat-kes 
l a s  que dan el nornbve a l  l i~gar:  pinar ,  encina1 , zacat-al ,  pesmatal ., escobal. 
Tarnhien hay ape la t ivos  que se asocian rnas est.recharner1t.e a l  re1 ieve: rncmt.e alt.-o, 
monte bajo,  1 1 anu5. 
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En el Area est.udiada se observtS, que casi l a  t.ot.alidad de l  espacio ha sickt y 
sigue si ando trarlsforrnadü pot- 1 a s  act. i v i  dader, hcrrnanas : agr i CU 1 t.1-r r a  , ganade ri-a , 
explcttacittn fot-est.al. La veget.acitrrr de l a s  bari-ancas es quiz& l a  I!rnica preservada 
has t a  l a  fecha, aonque t.arntii&ï er, exp1ot.ada para  l a  t-eccilecciih-i de maqcrique (Nep- 
helea Mexicana) y orquídeas  d ive r sas  para l a  verka. La reculeccihn tarnkti8n se da 
eri los rnot-it.es, acahcrales y tictsques, pero siri gran perturtiacihn en l a  est.ruct.ura y 
la cornposicihn f lo r1  st.i.ica Iexcept.s en el caso de l a  1&a, que ya  mencionamos) . 
Sin erntwgu nu es s ino t-1ast.a e l  siglo XIX q i . ~  t.enernoç rods infot-rnacitwi. 
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En l a s  p a r t e s  alt.as de1 Cofre de Perut.e, l a  explu%.aci~tn forest .a l  parece 
Piatlet- , c , i d s  irnpot-t.ar1t.e desde el s i g l o  X I X ,  ai.inqi.re pr  incipalment.@ en su vert.iente 
Oeste, en pat-t.icular en l as  Haciet-das de los Molinos y TeneXt.epec. En e5t.a tr1t.i- 
maz a f i n e s  del s i g l o  XIS, "La pvoduccitrr de rnaclera consis t . ia  pt-incira1ment.e err 
Pino, Oyarnel y,  segilrn dat.os de l a  &poca, l a  cant.idad de rnaderas aserradas supera- 
ba los 8 mil pies ci!rbicos etï 112 horas ( 5 ) .  E l  mercadct rnadet-ercl abarcatia J a l apa ,  
Vet-act-uz, Tlacot.alpari, PueLla, M&:xico, At.1 ixco" (Zavala-Jimbnez, 1977 p. 74) O. 
Esta  rnisrna tsaciet-ida producía t.arnttibn "t.r igo f incl, cet-tt.eno, rnaizI haba, a l  - 
verjtln, f r i j o l ,  papa y cettada . .. . que eran enviadas para su vet-1t.a a lus mercados 
de Pitettla y Xalapa. Se explot.aba t.arntli4t-i e1 ci.tlt.ivo de l a  r a i z  de macat.3t-i; l a  
indue,t.ria pecuaria  tiatlia adqui r ido  grati impwt.ancia con l a  cruza de ganado lariat- 
cori razas irnpc1rt.adas: "Diwtiarn y Lincoln y el  cat l r io  can los  afarnadcts ch ivos  de 
Cacherni ra"  (id) . 
Err e l  s i g l o  X X  SE acE1et-a la  explot.acittn en esa zona. En 1920 "hay ya m a  
expl ot.aci Gt-i farest .a l  i ntensi va trasada pr i t i c  i pa 1 merite err 1 a exp 1 ota5tlt-i cle P irri-rs 
y del Oyarnel (Abies Rel ig issa)  , se habla de t.roncus C Q ~ Ï  clihrnet.ros de 2.40 M. 
Llegan a est.atIlecerse 12 asert-aderos y una p1ant.a impregnadora de cr-eoscka, per-  
t.eriecient.e a l a  Cia. de Ferrucar r i1  1nt.erocednico" (P. Berez. 1'3W p. 46) . Est.a 
i!'rlt.irna f i r &  grarr cc~nsumidora de madera para dut-mient.es y p13st.e~ t.elegr&f icos. 
En 1928, una c i r c u l a r  de l a  Secretaría d e  Agricultw-a y Fornerit.o merlciarla WIZ 
"dia-ant.e l a  temporada de " ~ e c a z "  ctxnpt-endida ent.re Ncwiemtwe y Mayo m t - i  ft-eri-reti- 
tes los incendicts eri l o s  " m e s  (. , , mismos que s~r(rr producidos prit-1cipalrnent.e 
por los descuidos de los  campesinos que pract.ican el cat-tlctt-recn, ruzas y qcrernas de 
limpia y hclgi.reras, y rnuy especia1ment.e por l a  prAct.ica a r ra igada  eri el pais de 
qiternar los pas t a s  con el  prI>pb5it.ct de otIt.e!net- reriuevu atw-idante y f rescol' (ci  t.aclo 
por Get-ez 1952. p.Xi). 
Fero nu e=. 1-1ast.a l a s  d&.cadac, de  lets XIS y 40s ccrariclo l a  explut.aci15t-i de l a s  
pindceas se hace ya sist.ern~t.icarnet-1t.e. Dctrar1t.e el Guttierno de CArcJet-rac, " l a  pro- 
dc'rccitltj fcrest.al qiueda cot-jcesim-iada a unos c u a t - h s  cont . ra t . is tas  par t . i cu la res .  
Ante 1 a dernatida de t. i er ras  pot- part.E: de  1 us e j i dat.a t- i us y t.orndndos,e t.arnh i &ri cornu 
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just.if icacittn, curnietíza la  et.apa d e  rnayor auge en 13 es:plot.aciiln fcirest.al" (He- 
r r a d w  y Garciaz 1934, p.:3). 
1 
En l a  regitiri forest .al  Cofre de Pet-ote, etÏ esa & p ~ x a  "1 legaron a ex i s t . i r  
ïperandcc 24 aser raderos ,  11:1s ccrales t r aba  jabati a l  rnargerr de t.mla raciot ia l  idad 
t.8cnica (Newar, J . A .  y Agcrirre, C. , 1'381, p.41). Et-I el rnctnicipio de Xica se conc~- 
cen por l o  rfiencrs 4 aser raderas ,  de Nc1rt.e a Scrr en l a  p a r t e  a l t a :  Ingenio E l  Rosa- 
r i o ,  E l  Norey, San JO& Faso Nuevcc, Tonalacci; el prirnercl y el rlrlt.irnc( sacaban l a  
rnadera hacia  el  alt.iplat-io rnient.uas q~re 10s dernAs la  bajaban hasta Xico. 
En Xiccl por ejernplo, no hubo perrnisc? der,& hace 4 afins (antes, l o s  ejirJos de 
Tonalaco e Itjgenio del  Rosario t.uvierorr algcrnos permisos) , rnierit.ras que d i a r i a -  
rnent.e ttajan mulas y cabal los cargadus da tatlas, vigas, t.attlones, et.c. P. I h r e ï  
11982, p.58) , con dat.us de l a  SARH de 1981:1 apro>:. hattla de crna produccitiri anual 
t-egic,t.racla de SICI r n i l  M3, erl l a  t-egittt-1 Cofre de Perote ,  mientras  que se est.irna a l  
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consurno :l'oca1 anml entri 200 y 3012 rnil ma, La d i f e r e n c i a  pt-twietlt de  l a s  talac, 
cl andest. i nas,  
CONCLLISIONES 
S i  el gradien te  a l t i t u d i n a l  queda vAlidu para expl icar  a grandes rasgoc, l a  
dis txihuci t tn  de l a s  crnidades de p a i s a j e s  eri el Area de est.crdio, l o s  d i fe ren t .es  
mapas mustraron c1ararnent.e %odc~s los mat.ices wre se deben aput-kat- a este esquerna 
para  ent.ender l a  cornpleja organi ïacihn del  rnedio arnt1ient.e y del  espacio.  
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N O T A S :  
1. Vet- da tos  arqueultigicos que indican un pob1arnient.c~ t.ot.onacu 
prehisp&nico. 
2.  N o  t.rat.arernos el terna de evapotxanspi ralzitvi y a  que l o s  da t a s  
d isponib les  se cot-kradicen. Los valctres de ET de l  INMECAFE 5crt 
supe r io re s  a los v a l w e s  de ETP en l a s  rnisrnas est.aciones (Gei- 
ssert  1'385). Sey!rri Capalcera 1'378 y C O ~ I  l a  forrncila de Turk a p l i -  
cada en l a  regilft-i, l a  evapot.ran=pi racitm rept-eser1t.a el 467: de l a s  
precipi t .aciones ani-lales, e l  t-est.cl se divide e n t r e  i-~t-i 12% pava l a  
in f  i lt.racitln y un 42% para e l  esccrt-rimient.i~ (t.ornat-tdc1 et? cuent.a l a  
geologia ,  t .opsgrafia y cotlert.l.rt-a vegetal  local  1 . 
4. Las lrnidades de vegetacitlt-r sort l a s  adoptadas por Miranda y 
Het-t-ibndez en 1963 y BQmez-Pornpa 1978. 
5. 1 pie cctbico = O. CI217'36 rnet.t-cts citbicos (Sant.acruz Fabi l a  y 
Girnenez Cacho, 1977) ; o sea 1658 rnet.t-os cutiicos cada ill tmras, 10 
qi-re es et-iclt-rne si se cornpara a l  incrernent.s ancra1 del tmsqi-re d e  
corli f e r a s ,  est.irnaclo a 5 rnet.ros cubicos por hect.area (Hervadot- y 
Garcia,  1'384). 
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